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“Sesungguhnya kesulitan itu selalu disertai dengan kemudahan. Maka apabila
kamu telah selesai dari suatu urusan,kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
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(QS Al-Insyiroh : 6-8)
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ringan,dan jumlah rintangan-rintangan yang ia hadapi saat ia berusaha meraih
keberhasilan itu sendiri.”            
(Booker T. Washinton)
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“Mario teguh”
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ABSTRAK
PENINGKATAN KOMPETENSI MENJAHIT BUSANA ANAK LAKI-LAKI
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF BERBANTUAN
JOBSHEET DI SMK NEGERI I PANDAK
Tariningsih
09513242001
Penelitian Tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
menjahit busana anak laki-laki melalui model pembelajaran kooperatif berbantuan
jobsheet di SMK Negeri 1 Pandak.
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus dengan
disain penelitian model Kemmis dan Taggart. Alur penelitian tindakan kelas terdiri
dari “Perencanaan-Tindakan-Observasi-Refleksi”. Penelitian dilaksanakan di SMK 
Negeri 1 Pandak. Subjek dalam penelitian ini adalah 32 siswa X Busana Butik 1
Progam Keahlian Busana Butik. Metode Pengumpulan data menggunakan lembar
observasi, lembar penilaian unjuk kerja, dan tes. Uji validitas instrumen
menggunakan validitas isi dengan metode pengujian meminta pendapat para ahli
(judgement expert). Uji reliabilitas menggunakan konsistensi antar rater untuk
lembar penilaian unjuk kerja, alfa cronbach untuk lembar observasi dan KR-20 untuk
tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.
Hasil penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode pembelajaran
kooperatif berbantuan jobsheet terdiri dari siklus I: (1) perencanaan dilakukan oleh
guru dan peneliti dengan menyiapkan RPP, media, dan instrument. (2) tindakan
dilakukan dengan kolaborator antara guru dan peneliti, guru membagikan jobsheet
dan mendemonstrasikan cara menjahit bagian-bagian busana anak(3) pengamatan
dilakukan guru dan peneliti dalam dua aspek yaitu proses dan hasil belajar yang
dimulai dari pembukaaan, penyajian dan penutup. Selama proses pembelajaran
menunjukkan adanya peningkatan pencapaian kompetensi yang ditunjukkan dengan
nilai rata-rata siswa ranah psikomotor sebelum tindakan 76,04 dan setelah dilakukan
tindakan pertama nilai rata-rata meningkat 2,82% menjadi 78,19. Refleksi pada
siklus I melalui model pembelajaran kooperatif berbantuan jobsheet mengalami
peningkatan tetapi hasilnya belum maksimal. Dan untuk memaksimalkan pencapaian
kompetensi siswa maka, dilakukan siklus II. Pada siklus II psikomotor meningkat
8,9% yaitu menjadi 88,31. Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yaitu 75, maka
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif berbantuan jobsheet dapat
meningkatkan pencapaian kompetensi menjahit busana anak laki-laki di SMK Negeri
1 Pandak.
Kata kunci: peningkatan kompetensi, menjahit Busana Anak Laki-laki dan model
pembelajaran.
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